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Los talleres mcís importantes de Espdño 
BARCELONA T eléfono H-)) 
ACTO PRIMERO 
La escena representa un solar en las inmediaciones de Socartes, en los pintorescos montañales 
del norte de Esp¡¡ña, dondc la vista y el espiri tu se pierden en maravillos naturales. Este solar do 
entrada a la huerta de la heredad de los Penaguilas. en cuya hacicnda vi ven el Patriarca de Aldea-
corba y s u hijo Pablo. ci ego de nacimicnto. Una fuentr es el espcjo que parece puesto allí para mi-
rarse en ella. 
Co~ el.pobre ciego. vi ve, con esa familiaridad con que sr neogen los animalillos domésticos, 
una chJ~llla, fea dc rost ro. pero .hcrmosa de al ma, que es Marianela. 
~pas10nada Y s~ñadorn, fv!ananela, espíritu pagano, constituye uno refinada antinomia gal-
dosJana. que comunica al espín tu un alga de pesimismo, porque lleva en sí un algo también de sar-
casmo de la Naturalc7A. 
A medida que va odclanl(lndo In acción de esta obra, tan intensa y lnn humana, el espectador 
comparte aquella sucrte de dilema ético de la infeliz muchach11, y llega n~tdentrarse tanto en su al ma 
bella, qu<> c~ando surge In c~téstrofc, cuando Nela mucrc de dolo•·, y en oquel corazón cae toda el 
fueso derretJdo dc la dccepcaón nuls honda, diríase que la ncompnña la piadosa ofrcndn del amor 
d.e todos... 
. 
Al descorrerse ln.cortina, sale, ondando a tientas en lo obscuridnd en que vive, el pobre Poblo, 
escuchando con deleale la voz d,. s u I auri Ilo ... Es Marianeln que canta : 
T odns las /lores tkl campa 
naccn miranda hacia arriba 
para mirar a la Virgen 
qu~ Je•de el cie/o las mira ... 
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. ACTE PRIMER 
L' escenn representa una casa en Ics imrnedincionsdrSocartes, en les pintoresques muntanyes del 
~ord d'Espanya, on la ''ista i l'esperit es perden en meravelles naturals. Aquesta casa dóna entrada 
n l'hort de l'heretat dels Penàguilas, en quina hisenda viuen el Patriarca d',\ldeacorba i son fill 
Pau. cec de naixença. Una font és l'espill que sembla posat al]j per a mirars-hi. 
Amb el pobre cec, viu, amb aquesta familiaritat que s'acolleixcn els animalets domèstics, una 
noieta. lletja dc cara, però fonnoso d ànima, Marianela. 
Apassionada i somniadora, Marionda, esperit pagà, constitueix una refinada antinòmia gal-
dosiana, que comunica a l'esperit quelcom de pesimisme, perquè porta dintre seu quelcom també 
de sarcasme de la Naturalesa. 
A midn que' s va adelantant l'ncció d'aqueixa obro. tan intensa i tan humana, l'espectador com-
parteix aquella sort de dilema ètic dc la desgraciada noiéta, i arriba aclintzlll'-sc tRnl eh son ànima 
bella, que quan arriba el daltabaix, quan Ne! a mor de dolor i en aquell cor cau tot el foc de la de-
cepció més fonda, diria's que l'acompanya la piadosa ofrena de l'amor dc tots ... 
A !aixecar-se el teló, surt, caminant n les palpentes en l'obscuritat en què viu, el pobre Pau, es-
coltant amb delit la veu del seu pobre pig~ll ... Es Marianela que canta: 
Totes les f. ors J~l camp 
noixen mirant enlaire 
per a mirar a la Verge 
que Jes d~l cel /~s allrra .. 
Nelnapareix cantant, agafa la mil de Pau per a donar el passeig acostumat fins la pollancreda 
del proper turó. 
Et público esperando entrar al concierto de inauguración dc temporada 
'>• 
NE\v~Y0Kn. 
tl)IPII~~ ~'NUNC"AOOI>A 
Nela aporcce cantando, y toma de la mano a Poblo paro dar el pnsco ocoslumbrado, haslo 
las choperas del cercano olero. 
- No os alejéis mucho - recomienda el Patriarca a su hi¡o. 
Cuando Pablo y Nela se marchan. el Patriarca se duel e de la inraustn suert e de s u hi jo privado 
de ver las rloreslas dc s us iardines, los frutos de su huerta. las praderas donde pacen s u~ r~baños ... 
Vuelven de su trabajo cotidiano mi neros y chiquillos, rormando coro a la voz de Manúca, que 
se duel e de lo pesado dc la raena alia en el [ondo de la mina, donde el sudor del ros tro duel e como 
sangre viva. 
Aparece Teodoro Golfín,_ médico, hermano del _director de !as. minas y le di ce al Patriarca que 
acaba de cruzarse en el camano con Pablo, y que hene la conv•cc•ón de que es posible voh•erle la 
vista al pobre eiego de nacimiento. 
.. Pablo vu~lvc del pa~eo acompañado de su lazarillo. Nela coge rlores para él. y el inrcliz las aca-
nc•a, com? 111 las cstuv1cra csc~chando, ya ~ue no p~ede verlas. micntras la chiquilla va a mirarse 
en el espe¡o de la fucnte, Y sab1endo que m1ente, I e d1ce a su ducño que las aguns le han dicho que 
es bella, que es • la mas hermosa criatura que ha hecho Di os . 
El Patriarca, aaturado dê alegria, rcaparece con la buena nueva de que el doctor quiere reconocer 
mañana a s u hi jo, scguro de q~; h? de volverle a .la vista. Y Poblo se marcha con su padre, loco de 
esperanla con aquella rcvelac•on mesperada; m•entras N~la. ante el temor dc que su amigo su 
único amigo, puedn vcrla tal como es en realidad, se queda sola y se queda llorando. ' 
La3 lúgrima$ de mis ojos 
me alcín quemando la cara, 
y yo le 11úlo a la Virgen 
que no me deje sin lcígrimas ... 
iPorque elias son el consuelo del alma' ... 
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- No vos allunyeu molt- recomana el Patriarca a son fill. 
Quan Nela i Pau s6n rora, el Pntriarca es queixa de la sort de son fill, privat dc veure Ics flors 
de sos jardins , els fruits del seu hort. els prats on pasturen els seus remats ... 
Tornen del seu treball quotidià miners i nois formant chor a la vell de Mariuca, que' s condol 
de lo pesat dc In reina en el Ions de la mina, on el suor de i a cara cou com sang viva. 
Apareix Teodor Colrin, metge. germà del director de les mines, i diu al Patriarca que acobn de 
creuar-se en el comí amb Pau, i que té la convicció de què és possible tomar-li la vist11 al pobre cec. 
Pau torno d<'l passeig acompanyat de Marianela; Nela cull flors per ell. que les acarona, com 
si les sentís parlar. in que no pol veure-les, i Neln diu a son company que s'ha mirat a la font i les 
aigües li han dit que és la • criatura més formosa que ba fet Déu ... 
El Patriarca, ple de joia, apareix amb la bona nova de què el doctor ,-ol reconèixer demà a son 
fill, segur de què ha de tomar-li la vista. 
Pau marxa amb son pare boig d'esperança amb aquella re,•elació inesperada; mentre Nela amb 
el temor de què son amic, son únic amic, pugui veure-la tal com és en realitat, amb tota sa lletgesa, 
se quedo sola plorant, i exclama : 
LM llàgrimes dels meus u !s 
me crtmen tola la cara ; 
jo li demano a la v~ge 
que no'm deixi sense llàl!rimes ... 
Perquè elles són el consol de l'ànima ... 
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Colle Sonto Àno, 6 
ACTO SECUNDO 
Una espacíosa sala en la casa solariega del Patriarca : a éste acompaña s u hermano y In híja de 
éste, Florentina. Tambí·én esta Nela. 
Es el dia en que va a decidir la cíencia si tiene recursos para vol ver la vista ni pobre ci ego. 
Nela esté allí, porque ella es la primera a quien Pablo quíere ver, sí vtera. 
Cuando queda sola, Nela le pide a la Vírgen que devuelva la vista a Pablo, pero que también 
obre el mílagro de hacerla a ella hermosa,porque el único hombre que la quiere en la ,ida, In quiere 
porque no la ha vis to. Ac:uciada por el t~or que la produce la convicri6n de que su rost ro pecoso 
y descolori do, y mas con el contraste de la hermosura de Florentina, ha de produc:ir una profunda 
decepei6n en su enamorado compañero que hasta entonces s61o la ha visto con los ojos del almn, 
se siente inducida a escapar; pero, c:uando va a huir, llegan todos : Pablo, con los ojos vendados, 
el doctor, que acaba de operarle, s u padre que ocupa entonces ellugar dellaurillo, y su tio )' su 
prima. 
El médico va a descorrer la venda del mistetio; todos estén pendientes de aquel momento 
decisivo. 
Cuando el último pliegue del vendaje cae, Pablo da un grito de miedo y de alegria. y el pobre, 
devueho a laluz del dia, expresa la doble sensaci6n de terror y de gozo que lc produce la daridad 
del sol, cuyos rayos vibran como ideas luminosas. 
Al ir precisando sus emociones, ve un rostro de muier hermosa y dic:e,lleno de excitaci6n ex-
trema:- Ndo, Nelo;- tú eres mi Ne/a.-Es tu prima Florentina,- dice el Patriarca, sin sos• 
pechar que en aqucl momento acaba de escribirse una sentencia de muerte. 
Nela da un g.rito de dolor supremo, y echa a correr hacia la montaña, cunl si lratara de es-
conderse de si misma. 
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ACTE SEGON 
Ampla saln en la casa pairal del Patriarca; hi s6n també, acompanyattt-lo, son germà i sa filla 
Florentina. També hi ha Nela. Es el jorn senyalat en què la ciència ha de decidir si té recursos per 
tomar la vista al pobre cec. 
Ne! a és allí, perquè ella és la primera a qui Pau vol veure. si veiés. 
Quan queda sola, Nd a I i de:nan~ a la Verge que torni la vista a Pau, però que també faci el 
miracle de fer-la a n'ella formosa.perquè l'únic home que la vol,la vol perquè no l'ha vist. Esporu-
guida per la temença que li produeix la convicció de què son rostre, ratat i descolorit, i més amb el 
contrast de la formosor de Florentina, ha de produir una profunda decepci6 en son enamor~t com-
pany, que fins ara sols l'ha ,·ist amb els ulls de l'ànima, intenta fugir; però quan va a fer-ho,arriben 
tols; Pau amb els ulls embenats, el do:tor que acaba d'operar-lo, son pare i demés. 
El metge va a descórrer la bena del misteri: tots estan pendents d'aquest moment decisiu. 
Quan la bena cau, Pau d6na un crit de joia i de por. i tomat a la llum del dia, expressa la doble 
sensaci6 de por i de gotg que li produeix la daror del sol, quins raigs vibren com lluminoses idees. 
Al anar precisant ses emocions, veu un rostre de dona formosa i diu ple d'excitació :-Ne/o, 
Ne/o; tu ets la me(}a Ntla. -- • Es la cosina Florentina -I i diu el Patriarca, sense sospitar que 
en aquell momentncaba d'escriure's una sentència de mort. . 
Nela d6na un crit de suprem dolor i fuig cap a la muntanya com si volgués amagar-se de sí 
mateixa. 
Pau queda extasiat amb la formosor de sa cosina i pronunciant el nom de Florentina sèm· 
bla-li en tregar-se a meravelles desconegodes. 
Una frase noble i elevada del metge que ha fet el miracle posa fi a n'aquesta escena, que sembla 
comunicar la temença d'una tremenda injust/cio, de la que ningú serà culpable. 
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. Pablo queda extas iada por. la impresi6n que le ha producido la bclieza de su pn ma, y pronun-
c•an~o el nombre dc Florentlna pare~e entregarse a los transportes dc mnravillos desconocidas. 
na frase ~oble Y elevada del méd.•co que ha ob rado el prodigio pone fin n esta escena, que 
parbe
1
ce comumcnr el temor del presagio de una tremenda injustícia. de la que nndie vn n ser cul· 
pa e. 
ACTO TERCERO 
Las escenas se van desi!ladejando en el interior de la huerta de la casa de los Pendguilas. 
Nd a 
1
no aparece ~r. nmguna parle : Pachín el zagalillo la anda buscondo. \' Pablo ,e extasia 
conternp ando el arco trts, que para él es una revelación. has ta que de su exta!lca sorpresa le saca l~a nlgozara dc los lugareños que llegan para compartir, bailando y cantando la alegrin de los se-
nores. • 
El I]tÍiaf~a asiste a In explosi6n de gozo de los sencillos montañeses, y cuando los úlhmos ru-
m?res e 11 •esta se desva.necen. aparece T eodoro Golfín forcejeando con Morionela. n quien ha 
evrtado qu.e. sc matara, Y la mduce a entrar con la seguridad de que Pablo no ha de ver! o; obscdante preocupacto~ dc I~ muc?acha. T?~ llega a estar ésta de extenuada por la~ emociones y por la fiebre, 
J!.Ïe aceptn 510 res•stcnctn el nux1ho de la.~ropia Florentina, a la que el doctor induce a atenderla. 
orentlla ac~e a Nela ~n amoros.a soltc1tud. y mienlras la pobre, despechado de sí misma, re· 
poso en a .vec1na estanc1a, ~lorentma y Pablo se rcquiebran de amores. 
A lo me¡or
1 
dc su arrobam•ento, Nela sorprende el apasionndo coloquio al ira cru1ar la escena 
para escapar n monte donde nadie la vea y ext<íticn de dolor quédosc como pctrificada,oyéndoles. 
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'Cermo-sifone3 - 'Jn~tolociont:s g(:neroles - Ampliociont:s - ~eparocionés 
precRler y ca 
Almocén y Ofi~inos 
A'ragón, 270 (Junto po3eo de GractoJ - 'Celéfono A'-44:}:) - 13arcelono. 
ACTE TERCER 
Les escenes es van descnpdcllant en l'interior de l'horta de la casa dels Penàguilas. ¡\ Nela no 
se la 1Toba en lloc; Pachln el rabadà v~ cercant. i Pau s'extasia contemplant l'Arc en Cel. que per 
ell és una revelació, fins que de sa extàtica sorpresa el treuen la galzara de la gent del poble que 
atTiben cantant i ballant, per compartir la joia dels senyors. 
Quan els darrers remors de la festa es desvaneixen, apareix Teodor Golfin, force· ant amb Ma-
rianela, 11 qui ha C\'Ítat quc's matés, i la invita a entrar, assegurant-li que Pau no la veurà. que 
és la preocupació que té la malhaurada Marianela. Arriba aquesta a estar tan extenuftda amb les 
emocions i amb la febre, que accepta amb resignació i sense resistència l'auxili de la pròpia Floren-
tina, a la qui el doctor indueix a què l'atengui amb pregona consideració. Florentina acolleix a Nela 
amb amorosa cura, i mentre la pobre 1\larianela reposa en l'habitació propera, Florentina i Pau 
parlen dels seus amors. 
En el moment culminant. apareix Nela sorprenent l'apassionat-col'loqui. al creuar l'escena per 
fugir al bosc on ningú la vegi, i plena de dolor es queda com petrificada. 
En aquell instant Pau diu n sa cosina, amb tot l impuls de son amor : 
Yo cregu' embogir qualque dia 
pensant pogu1s lleure! 
Si ara que t'he oisl lo na lasis mia 
jo ooldria ~s.ser ce~ altra oolta! ... 
~~~vv~~~~~~v~ ~?~~~~v~~~~~~~~~>~~~~9<>9vv~<>~~<>~ 
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CÀRBURADORES 
PA LLAS 
VENCEDOR 
EN TODÀS LÀS GRÀNDES CÀRRERÀS 
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En aquel instant e. Pablo, saturado de amor a s u prima,la di ce con todo el impulso de un amor 
que nlimentan ansias focas y anhelos de posesión 
I Yo crel enloquecer algún dia 
con la idea de IJt!r! 
¡Si ahora que te he vi&to, tú no /uesu m'a .... 
yo quÏ$iera agar otra vez1 ... 
Florentina se apercibe de la presencia de Nela. a tiempo que aparece Teodoro Golfín, y se da 
cuentn de que el instante tnígico es casi inevitable. En efecto, Pablo se acere:~ a la infeliz decepcio-
nada. y la tremenda revelación produc:e, con la desagradable sorpresa del que cuando era ciego la 
' 'eÍa con los ojos del alma, tal efecto de dolor sin esperanza en la que fué su lazarillo inseparable, 
que el raquitico cuerpo de Nela no resiste aquella sacudida, y d esfueno reali7ado agota las 
úhimas energías de su espíritu. 
Nela muere de pena: la Naturaleza fué ingra.ta con ella : la decepción de sí misma es superior 
a la resistencia física de su cuerpecito dcsmedrado y miserable ... 
Los ojos que la vieron, la mataron ... , 
CU/tim os CJ'f!odelos 
, 
$; . Calfe <JJolers, 1, 1.0 Cuellos - 8charpes 
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Florentina veu a Nela en el mateix instant que apareix Te~or Collin, i es dóna compte de 
qu~ I instant tràgic és quasi inevitable. En efecte, Pau s'acosta a la pobre Marianela, i la tremenda 
revelhció produeix, umb In desagradable sorpresa del qui quan era cec la veia amb els 11lls de I ànima, 
tal efecte de dolor sense esperança en In q..Ü fou son companyó inseparable. que'l raquític cos de 
Nela no resisteix aquella tràgica decepció. i l'esforc rea.litzat agota les últimes energies de son 
esperit. 
Marianela, mor de pena; la Natura fou ingrata amb ella; la decepció de sí mateixa és superior 
a la resistència flsica de son cos raquític i miserable. 
· Els ulls que la van: veure, van matar-la ... 
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Salón para señoras 
F. GOMA 
E specialiclad : Pinturas7 masaje y manicura 
P ostizos de todas clases ===== 
CAI?LOT A DAH\IEN 
<,'! A -' 
MENDI~ABAL, 2.5, entlo. 
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8mpresa anunciadora 
CJ<onda CZlnioersida~ 6, 1. 0 , 1. 0 
otwttmumm:tmmtl Deléfono 91-4419 IIWIIllllllllllll!lllll 
AUTOMÓVILES 
''"Talbot''" 
'"'"Citroen'"'" 
AGENTES 
AUTOLOCOMOCIÓN, s. A. 
OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GARAGE 
Rbla. Cataluña, 90 • Provenza, 278 • leltl. 6·422 
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